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Riferimenti e ricevimento
Docente: Prof. Carlo Rossi, Dipartimento DEI
Mail: carlo.rossi@unibo.it
Telefono: 051 2093020
Studio: Primo piano DEI, al secondo piano palazzina Aule Nuove, ultimo
studio in angolo a destra. E’ necessario telefonare ed attendere
l’apertura della porta da parte del docente per entrare;
Ricevimento: Il ricevimento si tiene, almeno per il periodo delle lezioni, il giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. E’ comunque necessario preavvisare.
Al di fuori dell’orario di ricevimento è possibile fissare un
appuntamento via mail.
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Orario delle lezioni
Orario: Il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 in aula 2.8;
inizio effettivo 9.10, intervallo 10 min, fine entro 11.55.
Il martedì dalle 9.00 alle 11.00 in aula 4.2;
inizio effettivo 9.10, intervallo 10 min, fine entro 10.55.
Il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 in aula 0.6;
inizio effettivo 11.00, intervallo 10 min, fine entro 12.45.
A differenza di quanto indicato in orario, le ore di lezione ed
esercitazione saranno distribuite durante il corso a seconda delle
esigenze didattiche. Le esercitazioni saranno comunque tenute dal
docente.
Calendario: Inizio delle lezioni lunedì 24 febbraio, fine giovedì 5 giugno.
Interruzioni: Le lezioni saranno interrotte dal giovedì 17 aprile al martedì 23
aprile compresi per la sosta pasquale.
Giovedì 13 marzo non ci sarà lezione.
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Modalità d’esame
Modalità d’esame
L’esame sarà costituito da uno scritto obbligatorio di durata complessiva di circa
3,5 ore, composto da due parti:
1 quiz a risposta multipla su argomenti trattati a lezione;
2 esercizi da risolvere con il solo ausilio della calcolatrice.
Non sarà più possibile sostenere esami con la modalità antecedente all’a.a
2012-13, neanche per gli studenti iscritti in quegli anni.
Nel quiz a risposta multipla è possibile ottenere almeno 12 punti. Ogni
risposta esatta vale un punto, ogni risposta sbagliata comporta una
diminuzione di 1 punto, risposte non date non comportano penalizzazioni.
Per la sufficienza è necessario ottenere almeno 6 punti.
Negli esercizi il punteggio massimo è di 24 punti. Per la sufficienza è
necessario ottenere almeno 12 punti.
Per superare la prova è necessario ottenere la sufficienza in entrambe le parti.
Il voto finale dello scritto è dato dalla somma dei punteggi delle due parti.
Punteggi superiori a 31 si traducono nella lode.
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Appelli
Date: Sei appelli all’anno, tre nella sessione estiva, uno dopo l’estate e
due nella sessione invernale. Sono possibili appelli aggiuntivi
riservati esclusivamente a studenti senza obbligo di lezione.
Le date degli appelli saranno pubblicate con dovuto anticipo su
AlmaEsami.
Prossimi appelli: 13 giugno, 3 luglio e 23 luglio 2013.
Iscrizione: Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami. Chiusura delle liste una
settimana prima dell’appello.
Gli studenti che riscontrassero problemi nella iscrizione sono tenuti
a segnalarlo al docente entro la chiusura.
Limitazioni: Nel caso di esito non positivo dello scritto, non è prevista alcuna
limitazione per la partecipazione agli appelli successivi.
Validità: Nel caso di esito positivo, il voto conseguito resta valido per un
anno dalla data di sostenimento. Entro tale termine lo studente
dovrà procedere alla registrazione, pena l’annullamento.
Lo studente che ha conseguito un risultato positivo può comunque
iscriversi ad appelli successivi. La partecipazione ad uno scritto
successivo annulla automaticamente i voti precedenti.
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Finalità del corso
Obiettivo del corso è quello di fornire le basi metodologiche per la progettazione di
sistemi di controllo.
Ci si occuperà di:
1 introdurre i sistemi di controllo e le loro applicazioni nei settori dell’ingegneria
(e non solo)
2 presentare le architetture dei sistemi di controllo, dal punto di vista sia
metodologico che tecnologico
3 analizzare le proprietà dei sistemi in retroazione, i loro vantaggi ed i loro
svantaggi
4 inquadrare il problema metodologico della sintesi dei regolatori per sistemi
lineari
5 fornire le basi della progettazione di sistemi di controllo con approccio
frequenziale
6 analizzare e compensare le principali non-linearità dei sistemi di controllo
7 presentare i sistemi a dati campionati e progettare sistemi di controllo digitali
basati su calcolatore
8 introdurre schemi di regolazione più avanzati per applicazioni multivariabili
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Collocazione del corso
Prerequisiti: Il corso presuppone le conoscenze di analisi (calcolo differenziale,
equazioni differenziali, numeri complessi) acquisite nei corsi di
analisi 1 e 2
Il corso è la naturale continuazione di Controlli Automatici T-1, e si
basa profondamente sui tutti i suoi contenuti. Assolutamente
necessaria la comprensione dell’analisi armonica e degli strumenti
collegati, in primis i diagrammi di Bode.
Pur non essendo indicate propedeuticità esplicite, è fortemente
consigliato aver superato l’esame di Controlli Automatici T-1 prima
di sostenere T-2
Collocazione: Il corso presenta dal punto di vista metodologico il problema della
sintesi dei dispositivi di controllo.
Corsi successivi lo completano e ne arricchiscono i contenuti. Il
corso fornisce alcuni contenuti alla base di molti corsi successivi, sia
della laurea triennale che magistrale:
Ingegneria e Tecnologie dei sistemi di controllo fornisce il
complemento tecnologico del corso di Controlli T-2, presentando gli
aspetti tecnologici e la componentistica dei sistemi di controllo
industriali.
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Applicazioni di controlli automatici in prodotti industriali
Automotive: controllo del veicolo: ABS, ESP, sospensioni, cruise-control
adattativo, steer-by-wire, brake-by-wire;
controllo powertrain: emissioni, driveline; veicoli ibridi ed veicoli
elettrici;
Trasporto: aeronautica, aerospaziale: praticamente tutti i sistemi di bordo,
controllo del traffico aereo. Unmanned Aerial Vehicle (UAV).;
ferroviario, navale;
Domotica: elettrodomestici intelligenti, ottimizzazione dei consumi energetici,
condizionamento degli ambienti, casa intelligente, automazione di
edificio;
Consumer: dispositivi intelligenti, fotocamere, lettori audio e video, periferiche;
Sistemi embedded
Energia: controllo delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico; smart-grid;
sistemi di regolazione per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell’energia
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Macchine automatiche
Macchine utensili, macchine per il confezionamento e l’imballaggio.
Elevate cadenze produttive, completa automatizzazione
Sistemi di visione, controllo del moto, attuazione elettrica, idraulica
pneumatica
Settore in cui lo sviluppo delle tecnologie di controllo automatico ha
comportato una profondissima evoluzione a partire dagli anni ’90
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Robotica e sistemi di produzione
Applicazioni in settori di avanguardia, sia industriale che sociale
robot medicali e per l’assistenza alle persone, chirurgia robotica;
robot umanoidi o bionici
robot per ambienti ostili, di salvataggio e/o ricerca
robot per assistenza, sicurezza, telepresenza
robotica ludica
realtà virtuale, prototipazione
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